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　This paper aims to analyze with the transition of the designs to mass production and mass 
consumption society since modern age. In the history of designs, the William Morris lived in 
the United Kingdom has been the starting point of modern designs. Morris has sought res-
toration of art in working during the industrial revolution in progress. However, the Arts and 
Crafts movement of Morris was fraught with fundamental self-contradiction. Although Mor-
ris aimed at the “art of the people”, for his goods were too expensive, “art of the people” got 
over the idea. Designs began in Morris, through the Art Deco and Art Nouveau, leading to 
the functionalism. Then, in the United States that capitalism was evolving, re-design styling 
strategy has become the mainstream of industrial designs. Rather than as a restoration of 
art, such as Morris had thought, the designs are to be important as a symbol of product dif-
ferentiation. In the consumer society, the management to sustain their commercial value has 
become more important than artistic designs by creators. The Capitals transfer to overseas 
production base in order to reduce costs. But the logic of globalization of capital is not in-
cluded in the social cost. Pierre Bourdieu proposed the “The Economics of Happiness” to 
take into account the symbolic, material costs caused by unemployment and unstable em-
ployment. It is necessary to not be fooled by the richness of the surface and oriented“the 
Economics of Happiness”.
